
















賛助会費収入 5，000，000 4，230，000 770，000




募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入






一般研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 200，000 200，000 0
会誌刊行費 1，200，000 1，170，000 30，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌シンポジウム・講演会等助成費 128，310，000123，345，0004，965，000
2．管理費 8，340，000 8，290，759 49，241
給料・手当 6，650，000 6，747，240 △97，240
会議費 400，000 336，43063，570
旅費交通費 200，000 165，23034，770
通信運搬費 350，000 364，488 △14，488
消耗品費 170，000 160，989 9，011
印刷・製本費 100，000 50，000 50，000
光熱水毒費 20，000 17，505 2，495
雑費 450，000 448，877 1，123
3．予備費 100，000 0 100，000















































































科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産 100，000，000 0 0 100，000，000
3．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
（単位：円）
科　　　　　目 前期　末残　高 当期末残高
現　金　・　預　金 47，321，687 46，160，709
合　　　　　　　計 47，321，687 46，160，709
預　　　り　　　金 116，457 109，961
合　　　　　　　計 116，457 109，961
次期繰越収支差額 47，205，230 46，050，748
一43一
財　産　目　録
（平成16年3月31日現在）
科　　　　　　　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 48，043
普通預金　三井住友銀行豊中支店 2，515，450
UFJ銀行茨木支店 1，892，615
りそな銀行千里北支店 9，505，900
住友信託銀行本店営業部 2，528
三菱信託銀行大阪営業部 75，514
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 170，659
定期預金　三井住友銀行豊中支店 12，000，000
UFJ銀行茨木支店 9，950，000
りそな銀行千里北支店 10，000，000
流動資産合計 46，160，709
2．固定資産
基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
三菱証券難波支店 30，000，000
三菱信託銀行大阪営業部 14，000，000
定期預金　三菱信託銀行大阪営業部 10，000，000
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 146，160，709
H　負債の部
1．流動負債
預り金 109，961
流動負債合計 109，961
2．固定負債 0
固定負債合計 0
負債合計 109，961
正　味　財　産 146，050，748
一44一
